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• SENJORS! 
Seniors mu&t plac;-e ~hcll' gr· 
forelaesrlnllsandotl1er 
Jewelry Immedl .. lcly. Or-
will be Uken by Lola Led. 
In the Publicity office, 
Cb .. elJ)~nt. Parklnlon L",bor~. 
tory). Thursday. February 1. la 
the deadline !cr class j ...... elry. 
On the Editorial Paglr-
Proposed Gonls for the 
Student Council 






. FOR STUDENT COUNC 
"VICTORY PLANTING" 
CULTURAL ATMOSPHERE 
F\UDAY. JANUAIlY 26. 19<5 
STtIDENT COUNCil CONSTITUTION· 
PREAMElL.E 
"Till" wl.I{'8t rHlfllj.l),lc> !<tllll .... nt !l(\.rtkintLtloll romti.trnl ""till nil ot!l!"r. 
ly llni! "lflell'n1 :l.omlnl!lit[ltlon ,~ :l rnnn~m"I"I!l\1 flrln"i~lp M till' I'i'r-
::::::::~ i.~:t;"i:n:'~l~~ ll(;~tl:;;:nlr~~I~~I~:~: .. ~!l:~~"~'t~';~~~~~~ t~f ~~~'~n:~': 
I 
e.(,lnn"l ""lIry or tI", ~oI1PI(P For Ihp nrnmGlIotl or !l,P "H1111 "lff-I-tll,' 
"plninn In lnl"~r~I(' .lu,\I'nl "('\!\ Itll'~ In Inlnrh. Ih" ~I'hl ... tll hll!!}' nf 
Ill<> nims [l!>lIdf's. ~ml id<"ll" "i th ... <·nlt,.~". ;tntl In (ull".,)" .\n)n"~ 
~tlllll'nts n spirIt ot [n}"uh)" tn 'I hI' j,I"'al!l ,,( Th" (,,1l~~,' 
I Tile Sludelll C(mnrl1 b('[Ll"!\ tIll' l;l\lIle fUllcllollnl r(llallol1 In 111(' ~111' 
d(>lll hlldy Ihnl thl' SPlint" 1)"':1r~ 10 til" fn~'l1l1y Tlw ('onn<'il mN1\Iol'r, 
ship co!l~i~te nr [bllr ref>I''''!';('ntnli .... ''~ or FI'!,ghm~n !':ophomorr. JI!lIIOr. 
tmll S~nlOI' classes (I",'" n1('n !l1l11 1"'0 women) ('1!'('It'd by 1'111'1. 'ljl~~ 
to ~erH onl' ~,.ear. fly 1,,,'Ilnll"') lW<\ melllb,'r~ n1 llu' ('l>ltn"il sll tn 
Ill(' ('nunc!! of Allmlnlf'lfllllcJtl 
Tll~ m'-<'lings. prol'e-tlnr('<. nnd 1lll!llOrily of 1111' SIllI"'m ['nuur;J ~'" 
(]ot1n .. d In It\! ~(Inslltutlon Its :rrt,; Ilfi\'" mllt)i'), only hy ~:m~tlon n( 
tho tldmjnlslra.tlon. Socdfirn.lly It Ills jUl'isdirllcm OYer 81n~1'1II l)1lh' 
lic.."ltlo!l!\, nppolnlment or ~tlld<:!nt m("mbl't!' of Hlrinl1!l !ldm'nt~tmll'f' 
('ommttlp~". thp odmlllnllon nml pr"~ .. nlutlon 10 thl' :ulm;nlgtral!on "t 
fl~tltJons C'on('<'rllln~ ~tud~nl Inll'~I'J\I< 
An n'll'l~ory C'ommittct' or lhr"r IOi'ulty mI'Jnbrrs'J:I""~ C'on~1l113nT 
~,'r\"ice til the Stllul'nt Counrll. lint dn~" not. .. "r"[lt by invitation 0,· 
tllrIlCtnuthorltyorllten!llnlnlstralloll.[llrtlrlpnl;>ln('ollnri\,1e-iIUI'f;> 
liDn. Any rql'mbl;ln~~ CIt (aen!!}' Ilomlnlllilln or nrrll~ur(' j~ :lI'oMN!. 
J:1l1,lnnN' ll<'Jn(: l",;nl; ('l\nt\Il~I\"(' to ir.tl2-,lom Gf <;lmlroll nrlll'll! lUld :t 
hl~h a"MI' ot ~tude-nl trllponsllJi!i~." 
Artlc;:le 1. Name and Qbje .. t 
Se-rtlDn 1. TIt(' TI:lmC' of this oT~nnI1.n!lon shnll II ... lhl' ~rul1pm ('0111\, 
d] Df tl\l~ SolI!lwrn Il1Innlli NllTm:ll {Tnlv&!;itS: ~nt) ~hllil Itr r{'rr-r".',l 
10 herl':lOer ng t1t~ rOUll~I1. 
I 
Snllon 2. Tn ... DbJect nf this Coon ... ;! 'IiJnH It~' 1.'\ 10 Jl:;"~ Hl~ ~l\I' 
ut'lI! bouy n l'oke In IhE' 1':0H'rnmNH (lr th ... ('nile!,:" Ih), to prol'it\i' 
Illpans fn1" the formuilltioll IInl\ [>.~prp5!1iDll III 51m"'11\ OronloTt 
!nlpl!ra\t' ~lu,lent arlh·]tlps. (dl to Inform IIII' SfU<lCIJ1: hD,ly 
aim!!. n(..licles, aud Ideal,. of 3.1.;»1' (,n tn C'Ul'iYilt<':I ~Jllrh 01 
10 tl~~ ld~ll~ of the l"ol1e)':e ;JnlnIlI': glU~f'llls anti al\\llIn! 
.... rllcle 2. Ory;>.ni.t:ltlOn 
SerlloIl I Tlli' ('oun('11 ~hall h<> o;'''foPMf'Jt of ~jtl""n lll"mh"I'~ ao 
10llDW5 \\1'0 n1"n Ilwl 11'0 \\"Olll"n, l{l 11" rlpC'I",1 Ity <';td. nf Ih~ .1n~.H: 
frMhmon, sophomorf', junior. "ml s<'nlot 
of the yO\lQJ'.: W(llllOn memo 
II!; 1101111ng olUcc! in Sn;m· 
Frenl·h Clull!. rC!lllec· 
• It~ld no ~IlCIl. llosltious. Ar~ 
!J.,ldinl: tiles!! Ilctlvltl~g 
tha.m !l.cem !l bit nU:I1'e 
Spl1ln" Cluh? I thin" 
sort.ofCCII'rectloDshonhl 
lunllflul'neo6tDlliC'ir1lc 
of thelle cloba, 
PAGE FOun 
MlROONS MEET WESTERN 
LEATHERNECKS, THERE, 
f·oo!,. •• 
I'~'L rllll' • __ 
~"lIh'all __ 
Jll"01Yn __ _ 
]~I1t11! .• 
Staltle·l". 
IN CONFERENCE TILT 
......... t; .. ," 
DANCE AT 
. Carter' s Cafe 
At the Campus Gate 
BUZBEE 
THE FLORIST I 
. -------------....: _ ..... ·.-·· .. ······.i 
THE 
CHRYSLEW PLYMOUTH 
SALES & SERVICE 
\ 
Potter Motor Sales 
315 S. ILL. Phone 298 
CARBONDALE. ILL . 
FRIDAY, JANUARY 26., 1945 
For the Best in 
SANDWICHES, 
Milk and Ice Cream 
CITY DAIRY 
521 South Dlinois I·········· 'I 









1 VARSITY !~~ii: 
THEATRE 
CARBONDALE, ILL. 
Continuous Daily From 
2:30 P, ~f. 
SUNDAY and MONDAY, 
JAN. 28-29 
Di)NALIl"<r(,ONNOR t1nd 





MARJORIE REYNOIJOS, ~ 
antI MISCHA AUER in 
UP IN MABEL'S ROOM 
THI1RS.-FRI., 
FEB. 1-2 
FlHBER McGEE and 
l\10J~LY in 
HEAVENLY DAY& 
Nc"s- and NO\'clt,Y 




Continue!,'", Satufdtty &. S ... nd"y 
fl'''1Il 2:15 P. M. 
Sl'NDA Y .;md MONDA Y, 
JA:-':. 2S-2!1 
ERROL FL1;N~ llnd 
RON ALD REAGAN in 
D~ERA~_JOURNEY 
~{,I\" and Cartoon 
'1'('f-SD/\ Y·WBDN~SDA Y, 
.-' j,\N.30-31 
R1(;HAItn AnLEN lll\d 
JEAN r ARK ER in 
ALASKAN HIGHWAY 
HETTY GRABU: and 
ROBERT 1'0(';"'(; in 
SWEET ROSI[' O'GRADY 
"\\"t"]!S Far;:o Dnys" 
SATl"RD,\l". '·'En. :j 
.JOU\'t\Y .\1.\('1\ Imow~ 
:md IU Yl\IONU HATTO~ 
.RANGELAW 
